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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Tidak ada kekayaan yang melebihi akal, dan tidak ada kemelaratan yang melebihi 
kebodohan” 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 
yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” (Andrew Jackson) 
 
“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu 
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2. Adik-adikku tersayang 
3. Teman-teman yang ikut membantuku 










PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari program S-1 jurusan manajemen seluruhnya 
merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan 
persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 (S-1) dari sekolah tinggi ilmu ekonomi 
nahdlatul ulama’ jepara maupun dari perguruan tinggi lain. 
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari 
karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika 
penulisan ilmiah. 
Dengan ini menyatakan sebagai berikut : 
1. Skripsi berjudul : “Analisis Pengaruh Harga, Fasilitas, Pelayanan, dan Lokasi 
Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Jasa Internet (Studi Kasus: Warnet Inbox 
Jepara)”. 
2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini, dapat diselesaikan berkat 
bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu : 
a. Much. Imron, SE. MM.  
b. Hadi Ismanto, SE. MM. 
 
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil 
karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia 
menerima PENCABUTAN GELAR AKADEMIK yang saya sandang dan sanksi-sanksi 
lainya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
 
 










Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan alat komunikasi beralih dari 
surat, telepon, hingga menjamurnya berbagai internet. Fungsi Internet antara lain  
browsing, chatting, searching, dan banyak hal lainnya hingga berkirim surat lewat e-
mail dan transaksi-transaksi bisnis dan jual beli secara online. Warung Internet Inbox 
Jepara merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa dengan mengutamakan kepuasan 
konsumen, selama beberapa bulan data pelanggan konsumen yang ada pada Warnet 
Inbox Jepara mengalami penurunan, padahal selama ini pihak Warnet Inbox Jepara 
selalu bersaing dalam hal harga, fasilitas, pelayanan, dan lokasi juga tidak kalah 
strategis dengan Warnet lain. Oleh karena itu dalam penulisan ini, mengambil judul 
“Analisis Pengaruh Harga, Fasilitas, Pelayanan Dan Lokasi Terhadap Kepuasan 
Konsumen Jasa Internet (Studi Kasus: Warung Internet Inbox Jepara)”. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, fasilitas, pelayanan, dan lokasi 
terhadap kepuasan konsumen. 
 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pengunjung yang menggunakan 
jasa internet pada Warung Internet Inbox Jepara sebanyak 50 responden. Pengambilan 
sampel menggunakan accidental sampling. Alat analisis yang dipakai yaitu: Analisis 
Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesis. 
 
Dari hasil analisis regresi berganda didapat persamaan Y = -1,421 + 0,649 X1 + 
0,164 X2 + 0,154 X3 + 0,122 X4. Persamaan tersebut berarti harga, fasilitas, pelayanan, 
dan lokasi mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Besarnya 
pengaruh harga, fasilitas, pelayanan, dan lokasi mempunyai pengaruh positif terhadap 
kepuasan konsumen sebesar 62,1%. Hasil penghitungan uji t untuk harga didapat nilai 
thitung  6,887 > ttabel 1,684 dan tingkat sig. 0,000 < 0,05, jadi harga berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Uji t untuk fasilitas didapat nilai thitung  1,710 > 
ttabel 1,684 dan tingkat sig. 0,094 > 0,05, jadi fasilitas berpengaruh tetapi tidak signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. Uji t untuk pelayanan didapat nilai thitung  1,554 < ttabel 
1,684 dan tingkat sig. 0,127 > 0,05, jadi pelayanan tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Uji t untuk lokasi didapat nilai thitung  1,289 < 
ttabel 1,684 dan tingkat sig. 0,204 > 0,05, jadi lokasi tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil Uji F didapat nilai nilai Fhitung 21,037 > 
Ftabel 2,61 dan nilai sig. 0,000 < 0,05. Jadi harga, fasilitas, pelayanan, dan lokasi secara 
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